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BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Sidang Skripsi menyatakan
bahwa pada :





pengaruh Harga dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Paket Internet










dengan dosen penguji masing-masing :
1. M. Fadhli Nursal, S.E., M'M
2. Drs. Soehardi, MB& Ph.D









Atau dengan nilai rata-rata akhir sebesar
Predikat yang diberikan adalah : Baik Sekali I Baik I
Kurang x)
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: Jumat, 24 Juli 2O2O
:09.00-10.00
: Daring/Google Meet





Pengaruh Harga, Kuatitas Produk, dan Promosi Terhadap Keputusan





dengan dosen penguji masing-masing :
1. M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
2. Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
3. Widi Winarso, SE, MM
Atau dengan nilai rata-rata akhir sebesar
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Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Sidang Skripsi menyatakan
bahwa pada :





Anatisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Kredit










dengan dosen penguji masing-masing :
1. M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
2. Drs. Soehardi, MB& Ph.D
3. Widi Winarso, SE, MM
Atau dengan nilai rata-rata akhir sebesar
Predikat yang diberikan adalah : Baik Sekali
Kurang x)
Jumlah
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: Jumat, 24 Juli 2O2O
: 11.00-12.00
: Daring/Google Meet





pengaruh Periklanan, Direct Marketing Dan Event And Experiences Terhadap




dengan dosen penguji masing-masing :
1. M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
2. Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
3. Widi Winarso, SE, MM
Atau dengan nilai rata-rata akhir sebesar






/ Baik / Sedang / Kurang / Sangat
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Pengaruh Merelg Personal Selling, Advertising, Sales Promotion Terhadap
Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Pengguna Mitsubishi Xpander Di
Kota Bekasi).
dengan dosen penguji masing-masing :
1. M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
2. Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
3. Widi Winarso, SE, MM
Atau dengan nilai rata-rata akhir sebesar
Predikat yang diberikan adalah : Baik Sekali /
Kurang x)
thet
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Pengaruh Desain Produk dan Daya Tarik
Pelanggan Araflanelbouquet di Bekasi.
dengan dosen penguji masing-masing :
1. M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
2. Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
3. Widi Winarso, SE, MM





Atau dengan nilai rata-rata akhir sebesar







/ Baik / Sedang / Kurang / Sangat
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Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
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